



2008 年 4 月実施 
 






2000 年 4 月に、２回目は 2005 年 4 月に実施した。これらの調査結果については、本学の「自
己点検・評価報告書」（2001 年度、2005 年度）に報告している。また、新入生だけを対象
にした調査は、2006 年 4 月・2007 年 4 月と毎年実施してきており、それぞれ｢紀要｣第 1号























 ２回生 ３回生 ４回生 計 
健康科学コース  ３０ ７１ ４５ １４６
心理・カウンセリング ３８ ２４ ２２ ８４
人間福祉コース ７ １５ １５ ３７
人間環境情報学科 ３ ４ ７
不明 ４ １ ５





 一方、新入生対象の調査は、上述の通り 05 年以降は毎年実施してきており、今回の
回答者数はほぼ全員である。 



































率が 77.8%、女子は 72.0%と男子の方が高い。 
  アルバイトの内容を記入してくれた人についてみると、平均して月に 12.3 回、64 時間ぐらい働いてい





Q２ この 1 年に週に何日ぐらい大学にきましたか（グラフ２－１参照） 
  この質問は、｢実際にどれくらい学校にきたのか｣を質 
問しているのだが、回答は実際を答えてくれたものもあ 
るが、「建前」で回答したものも多かったと推察できる。 
平均は 4.4 日で、５日/週が 65.2%、４日/週が 20.9%、 
３日/週が 4.4%である。当然のことであるが、２回生(旧 
１回生)4.9 日→３回生(旧２回生)4.7 日→４回生(旧３回生) 
4.4 日と進級により来学日数は減じているものの前回同様 
登校の比率は結構高い。１日、２日というのが各３名あ 




  a｢参加している｣が 38.5%〔前回調査では 43.6%〕、b｢参加していたがやめた｣が 11.6%〔前回 11.5%〕、




































 44.4%〕､３回生=39.1%〔前回 48.5%〕､４ 
回生=35.4%〔前回 37.0%〕である｡男女別の 
参加率では､男子が 49.4%に対し女子は 34.0 
%で、女子の参加率が低いのが顕著である。 
  自宅生／下宿生で対比してみると、自宅 
 生の参加率 24.8%〔前回は 31.4%〕に対し、 










  また、「参加していたがやめた」は前回と 
差のない 11.6%であるが、学年別では２回生=9.1%〔前回 7.6%〕、３回生=12.2%〔前回 12.6%〕、４回生







  a｢参加している｣が 9.0%〔前回調査では 11.4%〕、b｢参加していたがやめた｣が 1.5%〔前回 0.8%〕、c｢参






  「不安・心配あり」と回答したのは１６６名（回答者の 61.9%）で、複数回答で延べ 321 個の不安・心
配が挙げられていて、1 人当りは 1.9 個である。一方、「不安・心配なし」と回答した人は 102 名（38.1%）
である。05 年 4 月の前回調査では、「あり」が 58.6%（1 人当り 1.6 個）、「なし」が 41.4%（さらに前々
回は「あり」が 51.1%であった)と比べると最近の学生の不安・心配は増加してきているといえる。学年別




③資格取得＝15.6%〔前回 19.5%〕、④心身の健康 10.3%〔前回 7.6%〕、⑤経済的問題＝7.8%〔前回 5.5%〕、





























  ４回生では、①就職＝51.7%、②資格取得＝13.8%、③学習関係＝12.6% 
  ３回生では、①就職＝25.8%、②学習関係＝20.4%、③資格取得＝17.7% 
  ２回生では、①学習関係＝25.9%、②心身の健康＝13.6%、②資格取得＝13.6% である。 
  また、経済的問題では２回生=11.1%、３回生=10.2%なのに対し、４回生ではゼロである。 
                                       
                                     ア 学習関係 
                                       イ 心身の健康 
                                       ウ 友人作りや友人関係 
                                       エ 異性関係 
                                       オ 経済的問題 
                                       カ 資格取得 
                                       キ 就職 
                                       ク その他 
 
 
















  ①友人＝２３８（43.9%)    ②家族＝１４５(26.8%)    ③恋人･パートナー＝７０(12.9%) 





（３）「なんでも相談箱」を知っていますか(グラフ 4-3 参照) 




























に不安・心配ごとの相談先としての PR を意図してこの設問をおこなった。 
  その結果は、「知っている」が 146 名 






  次に、相談箱の利用可能性について聞 
いてみた。その結果は「利用したい」が 
150 名(57.9%)、逆に「利用したくない」 
が 109 名(42.1%)となっている。 
 そこで「利用したくない理由」を聞いたところ、「自分のことをよく知らない人に相談するのはどうも
…」（18 件）、仕組みがよくわからず返事がもらえるかどうか（12 件）、「親や友人で十分」（11 件）、「何










  a｢期待通り｣が 16.8%〔前回調査では 23.0%〕、b｢どちらかといえば期待通り｣が 70.3%〔前回 52.9%〕
で、両者を合わせると 87.2%〔前回 75.9%〕と高い満足度を得ている。〔 〕内数字の前回調査に比べて、








   
                               a 期待通り 
                               b どちらかといえば期待通り 
                               c どちらかといえば期待はずれ 
                               d 期待はずれ 
 
  次に、c と d を合わせた「期待はずれ､」の内容を見ると、｢ウ､資格取得関連｣24.3%、｢カ､その他｣24.3%、
｢イ､カリキュラムの内容・指導｣16.2%、｢エ､就職との関連｣16.2%、｢ア､希望した専門分野ではない｣13.5%
などである。具体的に指摘されている主な点は次の通り。 
◎｢ア､希望した専門分野ではない｣(5 件)・インテリア･アパレル系の授業がない・住環境コーディネーター   
 の勉強ができない など。（具体的指摘は人間環境情報学科の学生によるもの） 

































◎｢エ､就職との関連｣(6 件) 指摘件数は 6 件あったが、具体的な記述はなかった。 
◎｢オ､進学との関連｣(1 件) 1 件の指摘はあったが、具体的な記述はなかった。 













  a｢よく行った｣が 9.0%〔前回調査で 
は 5.9%〕、b｢時々行った｣が 35.7% 
〔前回 34.8%〕、c｢ほとんど行かなか 
った｣が 39.0%〔前回 46.0%〕、d｢全く 
行かなかった｣が 16.2%〔前回 13.4%〕 
となっていて、前回よりは少し多く行 
くようになったが、a と b を合わせて 
も 45%程度と物足りない。特に、d の 
｢全く行かなかった｣の比率は前回より増加している。 





  a「満足している」が 42.3%〔前回 
調査では 35.6%〕、b｢ほぼ満足してい 
る｣が 24.0%〔前回 26.7%〕、c｢普通で 
ある｣が 26.5%〔前回 30.2%〕、d｢満足 
していない｣が 2.5%〔前回 4.8%〕、e 
「行かなかったのでわからない」が 
4.7%〔前回 2.7%〕となっている。a 








































































  男女別の満足度では、男子が a､b 合わせて 73.8%であるのに対し、女子は 61.6%と、女子が辛い傾向が
明白に出ている。 













  a｢満足している｣16.8%〔前回調査では 9.2%〕、b｢ほぼ満足している｣34.1%〔前回 42.5%〕、c｢普通であ
る｣47.3%〔前回 43.1%〕、d｢満足していない｣1.8%〔前回 5.1%〕となっている。a と b を合わせると 50.9%
〔前回 51.7%〕で、a は増えたがトータルでは大差ない。ｄの｢不満足｣は減少したが、c の「普通」の評
価が増えている。 
  前々回の調査では、｢満足｣19.0%、「普通」74.0%、「不満足」6.2%であったので、FD 活動の推進などにより
改善は進んでいると評価できる。 
  学年別では、a と b を合わせて、２回生で 42.3%（うち a が 14.1%、逆に d は 1.3%)、３回生では 55.9%
（a は 16.9%、d は 1.7%）、４回生では 50.6%（a は 19.0%、d は 2.5%）となっている。３回生での評価
が高くなっている。 
  男女別で見ると、男子が a と b を合わせて 56.0%（うち a が 27.4%)であるのに対し、女子は 47.0%（a
が 10.4%）、d についても男子が 1.2%に対し女子が 2.4%と女子学生の方が厳しい傾向がみてとれる。 
  学科・コース別に見ると、a､b を合わせて健康が 44.1%（うち a は 11.7%)と低く、心理は 52.4%（a は
20.2%)と平均に近く、福祉は 78.4%（a は 27.0%)と高い評価を得ている。環境は回答数も多くはないが、
25.0%（a も 25.0%)と低い評価になっている。d｢不満足｣は健康で 3.4%であるが、心理・福祉・環境では
























































  a｢満足している｣が 31.2％〔前回調査では 25.9％〕、b｢ほぼ満足している｣が 28.6%〔前回 32.1%〕、c｢普
通である｣が 37.0%〔前回 37.2%〕、d｢満足していない｣が 3.3%〔前回 4.9%〕となっている。a と b を合わ
せると 59.8%〔前回は 58.0%〕で約６割の学生から一応の評価を得ている。前回から a は増えたが、a と
b トータルでは大差なく、ｄの｢不満足｣は減少したが、c の「普通」の評価は多い。d の「満足していない」
は全体で９名であるが、具体的には「対応の良くない人がいる」「資料・本が少ない(もっと医療分野の本
を)」「閉門時間が早い」「融通がきかない」などの指摘があった。 
  前々回の調査では、｢満足｣14.4%、｢普通｣63.1%､ 
｢不満足｣22.5%と著しく評価が低かったことを考え 
ると大きく改善されてきている。 
  学年別では、a と b を合わせて､２回生が 58.9 
%（うち a が 25.6%)〔前回は a､b で 57.5%〕､３ 
回生が 60.9%（a が 33.9%)〔前回 54.8%〕､４回 
生が 56.9%(a が 31.6%)〔前回 62.0%〕で､３回生 
で満足度が高く、４回生が低めである。 
  男女別では、a と b を合わせて、男子が 71.5% 












  卒業後の進路を尋ねた結果は表９－１の通り。回答総数 318 のうち、a「定職について働く」が最も多
く 78.3%〔前回調査では 83.6%〕、次いで b「知識を深めるため勉強する」が 7.9%〔前回 5.8%〕、e「今の




















































































a 電車 １０４ 37.5％ e 原付 １７ 6.1％
b 電車＋バス ４３ 15.5％ f 自転車 ３８ 13.7％
c バス １５ 5.4％ g 徒歩 ３４ 12.3％










  結果は上表１０－２の通りで､｢よく利用している｣18.6 
％､｢時々利用している｣24.5％を合わせて 43.1％であるが、 
 回答数 利用率 前回利用率
a よく利用している ５０ 18.6％ 17.4％
b 時々利用している ６６ 24.5％ 30.2％





























 「満足していない」34 名の記述の主なものは次の通り。 
 ◎「バスの本数が少ない､増やして欲しい」=15   
◎「時間通りに来ない、着くのが遅い」=6 













３回生で 79.3%、４回生では 93.8%と学 
年を追って免許保有率は向上していて､大学に入学すると「車校」（＝自動車学校）に行くのがお決まりの
コースになっている実感と一致する。 
  次に、免許保有者に、「自分が主に使用できるクルマを持っているか」を聞いたところ、83 名（免許保
有者の 38.4%)が「はい」と答えている。また、「自分が主に使用できるバイク（除原付）を持っているか」
には 29 名（免許保有者の 13.4%)が「はい」と答えている。両者に重複する人を調整すると、自分が主に














































る」が 86 名・33.9%〔前回調査では 27.9%〕 








で高くなっている。男女別では、a が男子で 31.2%、女子が 35.8%で、ここでは男子の評価が厳しい。 
 良い点として、具体的に挙げられたのは 83 件である。整理すると 
 ◎ 先生との交流が多い、親しみやすい、何でも話せる、親身に対応など ＝２８    
 ◎ 少人数、小ささの良さ（知り合える）、フレンドリー、友人と深くつきあえるなど ＝２１ 
 ◎ 授業がわかりやすい（少人数授業）、きめ細かい指導、講義が面白いなど ＝ ９ 
 ◎ アットホームな雰囲気（明るい）、ほのぼのとした雰囲気など ＝ ９ 
 ◎ 静かで、自然・緑が多いなど ＝ ５ 
 ◎ 施設がきれい、トイレがきれいなど ＝４ 
 ◎ その他、・食堂(=3)、大学の干渉が少ない(=2)、学科に関係なく選択できる、就職に熱心 など 
 
(2) 良くない点は何ですか（グラフ１１－２参照） 
252 名が回答してくれたが、a「特に思い当たらない」が 171 名・67.9%〔前回調査では 49.9%〕に対し、










 ◎ 市街から離れ、通学に不便（立地の悪さ、 
   駅から遠い、交通の便も悪い）など＝１３ 
 ◎ 駐車場がなく、クルマ通学ができないなど   ＝１１ 
◎ 私語など授業がうるさい、学生のマナー・態度の悪さなど ＝ ９ 
◎ 小さく、学部がひとつで大学の感じがしない（人も少ない）など＝ ８ 
◎ 食堂（狭く、高い）、お店がない、購買が不十分など ＝ ７ 
◎ グランド、食堂など設備面が不十分、施設の開放時間の問題など＝ ６ 
















































(１) 「セクハラ防止規定」や相談員を定めていますが､これらを知っていましたか（表･グラフ 12-1 参照） 
       規定・相談員の認知度は、下表（１２－１）の通り。 （学年の合計や男女の合計が総合計と一致しないの
は、学年・性別の記入のない回答があったため。学年不明＝３、性別不明＝２７） 
 ２回生 ３回生 ４回生 総合計 男子 女子 
a.規定も相談員も知っている 4( 5.3%) 8( 7.1%) 12(15.4%) 25( 9.1%) 9(11.1%) 14( 8.7%)
b.規定は知っている 22(28.9%) 48(42.9%) 37(47.4%) 109(40.5%) 30(37.0%) 70(43.5%)
c.相談員は知っている 2( 2.6%) 5( 4.5%) 1( 1.3%) 8( 3.0%) 3( 3.7%) 5( 3.1%)
d.規定も相談員も知らない 47(61.8%) 51(45.5%) 28(35.9%) 126(46.8%) 38(46.9%) 72(44.7%)
e.その他 1( 1.3%) ― ― 1( 0.4%) 1( 1.2%) ― 
合  計 ７６ １１２ ７８ ２６９ ８１ １６１ 
  予想通りとはいえ、a「規定・相談員とも知っている」が 9.3%、b｢規定は知っている｣が 40.5%、c｢相
談員は知っている｣が 3.0%、d｢規定も相談員も知らない｣が 46.8%で、a､b､c を合わせてやっと半分を超え







  274 名が回答してくれたが、97.4%の 
 267 名は b「ない」と回答した。微妙な 
 問題ではあるが、a「ある」と回答した 
 のは 7 名で、内訳は男子 2、女子 4、性 
 別不明１である。学年では、２回生=3、 
 ３回生=3、４回生=1 である。 

















































「②その時どうしましたか」 に対しては、 イ.｢我慢して無視した｣=6（うち男子 1）、ウ.｢相談員・友人
に相談した｣=1（男子） である。 
「③その時の状況（教えられる範囲で）」 に対しては、記述が３件あった。 
    ・「先輩から浮気相手になってくれと言われた」 ・「空いている部屋に閉じ込められた」 ・「着替
え、廊下歩行中、授業中」（具体的には不明） 
  と深刻にとらえるべきものもある。 
 
(3) ストーカー被害にあったことがありますか 













  全回答者 279 名のうち 195 名（69.9%)が何らかの活動に参加してみたいと回答してくれた。（下表 13-1） 
7 割の学生が地元での活動に関心を持ってくれているのは嬉しい限りで、学年別でも大差はなかった。 
１３－１/地元での活動 ２回生 ３回生 ４回生 (不明) 合計 
a.豊田おいでんまつり ３０ ５０ ３０ ２ １１２ 47.7%
b.市民を対象にしたマラソンなどのスポーツ行事 ３ ２ ５  １０ 4.3%
c.市内の小･中学校でのボランティア活動 ６ ２０ １７  ４３ 18.3%
d.環境や歴史･文化など地域のことを学ぶ行事や講座 ３ ６ ５  １４ 6.0%
e.本学学生がおこなう地域でのボランティア活動 ７ ９ ６  ２２ 9.4%
f.社会福祉施設などでのボランティア活動 １２ １３ ８ １ ３４ 14.5%
上記の何らかの活動に○をつけた人数 ５４ ８２ ５６ ３ １９５ 69.9%
無回答の人数 ２４ ３６ ２３ １ ８４ 30.1%
回答者合計 ７８ １１８ ７９ ４ ２７９









  こうした学生の関心・意欲をうまくサポ 









































CampusVision の利用形態は大きく下記の 7通りに分類され、その利用状況は a「全て利用している」が
82名・33.2%となり最も多く、つづいてb「メール受信とパソコンでのWeb 利用」が 54名・21.9%、c「メ
ール受信と携帯電話でのWeb利用」が49名・19.8%、d「パソコンと携帯電話でのWeb利用」47名・19.0%、






















































CampusVision の良い点、悪い点を調査し、延べ 382 名から回答を得る事ができた。回答の詳細は a「自
宅でも休講が確認できる」が163名・42.7%となり最も多く、つづいてb「メールに情報が送られてくる」



















































































































健康 3 2 10      15
心理   6     1 7
福祉      5   5
環境         0
























バスケットボール部 2 ダンス部 1
サッカー部 1   
テニス部 2   
野球部 1   
バドミントン 1   
バレーボール部 1   
ダンス部 1   
スポーツサークル 0   
水泳部 2   
陸上部 1   
スケート部 1   
ソフト部 1   
計 14 計 1
部活動への参加意欲は一昨年５６名が前年３２名になり、本年は１５名、割合から見ると大幅な減少で





































































  さらに具体的に不安、心配を見ていく。 
表４－１ 不安項目ごとのコース内の件数と割合 
  学習   心身   友人   経済   その他   
合
計 
健康 10 24.4% 3 7.3% 7 17.1% 4 9.8% 3 7.3% 27
心理 9 32.1% 1 3.6% 8 28.6% 4 14.3% 2 7.1% 24
福祉 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
環境 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 1

















































































































































































（コース・学科）  ａ．健康科学コース   ｂ．心理･カウンセリングコース 
          ｃ．人間福祉コース   ｄ．人間環境情報学科 
（学年）    ａ．2 回生       ｂ．３回生    ｃ．４回生 




a. 自宅      b. 下宿     c. その他（                  ） 
(2) あなたはアルバイトをしていますか。 
ａ．している（月   回、計    時間くらい、収入 計      円 くらい） 
ｂ．していない 
 
２． あなたは前年度（H19 年 4 月からH20 年3 月まで）、週に何日くらい大学に来ていましたか。 





ｂ．以前は参加していたが、やめた（理由                       ） 
ｃ．参加していない   
(2) あなたは学外の同好会・サークル等に参加していますか。 
ａ．参加している 
ｂ．以前は参加していたがやめた（理由                        ） 
ｃ．参加していない  （理由                            ）   
 
４．(1) 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか。 
a． ある (該当する項目を○で囲み、具体的に説明してください)     
ア．学習関係（                                   ） 
イ．心身の健康（                                  ） 
ウ．友人づくりや友人関係（                             ） 
エ．異性関係（                                   ） 
オ．経済的問題（                                  ） 
カ．資格取得（                                   ） 
キ．就職（                                     ） 





   ア．家族          イ．友人          ウ．恋人・パートナー 
   エ．先輩          ウ．大学の担当チューター  カ．チューター以外の先生 
   キ．専門医療機関やカウンセリング       ク．その他（             ） 
 (3) 大学が設置している「なんでも相談箱」（1 階ロビーの掲示板付近に設置）について知っています
か。 
   a．知っている        b．知らない 
 (4) あなたがもし不安なことや、心配ごとを抱えたとき、「なんでも相談箱」を利用しようと思いま
すか。 
   a．利用したい        b．利用したくない 
       利用したくない理由を教えてください（理由：                      ） 








ア．希望した専門分野ではない（                              ） 
イ．カリキュラムの内容や指導（                              ） 
ウ．資格取得との関連（                                  ） 
エ．就職との関連（                                    ） 
オ．進学との関連（                                    ） 







































ア. 一般企業  イ. .公務員   ウ. 教員    エ. 福祉関係  
オ. 病院関係  カ. その他（                            ） 
ｂ．知識を深めるために勉強する 
ア. 大学院  イ. 専門学校  ウ. 留学   エ. その他（              ） 
ｃ．定職にはつかず、やりたいことを探す 
ア. 海外青年協力隊    イ. ボランティア    ウ. NGO 活動 
アイウ→補足説明（地域など                            ） 
エ. フリーター （ ① 目的はある ② 目的は特にない ）   
目的は何ですか（                       ） 
ｄ．実家に戻る  
ア. 家業の手伝い    イ. 家事手伝い    ウ. 何もしない 
e．今のところ何も考えていない 
ｆ．その他（                                        ） 
 
１０．通学手段などについて伺います。 
 (1) あなたは通学に何を利用していますか（バスにはスクールバスを含む） 
  a．電車       b．電車＋バス      c．バス       d．バイク 
  e．原付       f．自転車        g．徒歩       h．その他（      ） 
 
 (2) あなたはスクールバスを利用していますか。 
  ａ．よく利用している 
  ｂ．時々利用している 
  ｃ．利用していない 
   上でａ か ｂを選んだ人はスクールバスについてどう思いますか。  
ア．ほぼ満足している 
イ．満足していない（                                 ） 
 
(3) あなたは「運転免許証」を持っていますか。 
  a．はい         b．いいえ         c．現在取得に挑戦中 
   ア．あなたは自分が主として使用できるクルマを持っていますか。  ① はい  ② いいえ 
   イ．あなたは自分が主として使用できるバイク(除原付)を持っていますか。① はい ②いいえ 
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   ａ．特に思い当たらない 





   a．規定も相談員も知っている   b．規定は知っている    c．相談員は知っている 
   d．規定も相談員も知らない    e．その他（                  ） 
 
 (2) あなたは、学内で、セクハラを受けたり、感じたりしたことがありますか。 
   a．ある           b．ない 
    ①どんなケースですか。 
     ア．教職員から       イ．友人・先輩などから       ウ．その他 
    ②その時どうしましたか。 
     ア．その場で拒否・抗議の姿勢を示した    イ．我慢して無視した 
     ウ．相談員や他の先生・友人などに相談した  エ．その他（              ） 
③その状況を教えられる範囲で教えて下さい（いつ、どこで、誰から、どんなとき、どんな風に） 
     （                                         ） 
 
 (３) あなたは、ストーカー被害にあったことがありますか。 
その状況を教えられる範囲で教えて下さい（いつ、どこで、どんな人から、どんなとき、どんな風に） 












 (1)  Campus Vision のメール配信機能を利用していますか。 
   a．利用している    b．利用していない 
      利用していない理由：ア．存在を知らなかった   イ．使い方がわからない 




 (2) パソコンから Campus Vision を利用していますか。 
   a．利用している  頻度：ア．ほぼ毎日   イ．週に  回   ウ．月に  回 
場所：ア．学内     イ．学外      ウ．学内・学外両方 
   b．利用していない 理由：ア．存在を知らなかった   イ．使い方がわからない 
                ウ．使わなくても困らない  エ．その他（             ） 
 
 (3) 携帯電話（i モード､EZWeb､Yahoo!ケイタイ）から Campus Vision を利用していますか。 
   a．利用している  頻度：ア．ほぼ毎日   イ．週に  回   ウ．月に  回 
場所：ア．学内     イ．学外      ウ．学内・学外両方 
   b．利用していない 理由：ア．存在を知らなかった   イ．使い方がわからない 
                ウ．使わなくても困らない  エ．その他（             ） 
 
 (4)  Campus Vision からのメール配信の頻度についてどう思いますか。 
   a．多すぎる     b．ちょうどよい     c．少なすぎる 
 
 (5)  Campus Vision の「添付ファイル」を開いたことがありますか。 
   a．開いたことがある   b．開いたことがない 
      開いたことがない理由：ア．添付ファイルが何かわからない  イ．開き方がわからない 
                 ウ．パソコンを利用するのが面倒   エ．その他（        ） 
 
 (6)  Campus Vision の良い点、悪い点があれば聞かせてください。（複数可） 
   a．自宅でも休講が確認できる      b．メールに情報が送られてくる 
c．自分と関係しないメールが多すぎる  d．添付ファイルが簡単に開けない 
e．その他（                                  ） 
 
 (7)  Campus Vision で他に配信して欲しい情報や、ご意見があれば聞かせてください。 
   （                                        ） 
ご協力ありがとうございました。（回収は、ロビーの掲示板前と食堂前にある回収箱にお願いします。） 
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